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La  visio n e nc hante re sse  d’ une  ré g io n 
b é nie , o ù l’ o n pe ut c o ule r de s jo urs 
ag ré ab le s e ntre  p lag e s e t rando nné e s 
dans le s mo rne s, e st p e ut-ê tre  b ie n e n 
vo ie  de  s’ a c he ve r au dé b ut du 21è me  siè c le
/
UHOOHV VHVSD\VDJHVHWDXVVL OD MRLHGH YLYUHGH VHV
KDELWDQWV OHXU WDOHQWSRXU ODPXVLTXH ODGDQVH OH
VSRUW HW OHV GLVFLSOLQHV DWKOpWLTXHV /·LQGXVWULH WRXULV-
WLTXH LQWHUQDWLRQDOH D VX ODUJHPHQW FDSLWDOLVHU VXU
FHVDWWUDLWVHWFRQVWUXLUHXQHLPSRVDQWHLQIUDVWUXFWXUH
G·KRVSLWDOLWp HW GH VHUYLFHV SRXU OHV WRXULVWHV YHQXV
VRXYHQW GH WUqV ORLQ &HWWH YLVLRQ HQFKDQWHUHVVH
G·XQH UpJLRQ EpQLH R O·RQ SHXW FRXOHU GHV MRXUV
DJUpDEOHV HQWUH SODJHV HW UDQGRQQpHV GDQV OHV
PRUQHVHVWSHXWrWUHELHQHQYRLHGHV·DFKHYHUHQ
FHGpEXWGHe  siè c le .





GRQW OD -DPDwTXH HW 7ULQLGDG DFFqGHQW j
O·LQGpSHQGDQFH GDQV XQH HXSKRULH FRQWDJLHXVH
TXDQG&XEDFRQQDvWVDSUHPLqUHJHVWHUpYROXWLRQ-
QDLUH HW OD 5pSXEOLTXH G·+DwWL HW OD 5pSXEOLTXH
GRPLQLFDLQH FRPPHQFHQW j V·pPDQFLSHU GH OHXUV
FDUFDQVGHGLFWDWXUHV SHQGDQWTXH3RUWR 5LFR VH
UHWURXVVHOHVEUDVGHFKHPLVHHWWUDQVIRUPHVDEDVH
LQGXVWULHOOH DYHF O·2SpUDWLRQ %RRWVWUDS /·KHXUH HVW
DORUV DX GpSORLHPHQW GH OLJQHV DpULHQQHV j
O·RXYHUWXUHGHQRXYHDX[DpURSRUWVjODFRQVWUXFWLRQ
GHJUDQGVK{WHOVGHSODJHjO·LQYHQWLRQGHFRXUVHV
GH YRLOLHUV OD 5RXWH GX 5KXP 6DQ -XDQ SHXW XQ
PRPHQWFURLUHTX·HOOHYDGHYHQLUVLQRQODFDSLWDOH
GHV&DUDwEHVDXPRLQV VDSODTXH WRXUQDQWHFRP-
PHUFLDOHHWILQDQFLqUH/DPlaza  Las Amé ric as²RQQH






pFRQRPLHV VH UHOqYHQW VRXYHQW DYHF XQH DLGH
LPSRUWDQWH GHV eWDWV8QLV TXL VXUYHLOOH GH SUqV OD
5pJLRQ/HVPLJUDWLRQVGHVFDPSDJQHVYHUVOHVYLOOHV
SXLV OHV JUDQGHV PLJUDWLRQV YHUV OHV eWDWV8QLV OH
&DQDGDHWO·(XURSHRFFLGHQWDOHVRQWGHVVLJQHVGH
GLIILFXOWpVVRFLDOHVHWVRXYHQWSROLWLTXHVGDQVGHVvOHV
DX[ WDX[ GH FK{PDJH pOHYpV &HSHQGDQW OHV
UHPLVHV TXH OHV SRSXODWLRQV pPLJUpHV HQYRLHQW j
OHXUVIDPLOOHVFRPSHQVHQWFHWH[LOGHVWUDYDLOOHXUVHW
GHV MHXQHV 6XU OH SODQ pGXFDWLI HW WHFKQLTXH GHV
SURJUqV VRQW HQUHJLVWUpV¬  DPpOLRUDWLRQ GH
O·DOSKDEpWLVDWLRQ PHLOOHXUH SURWHFWLRQ VDQLWDLUH
DFFqVJpQpUDOLVpjO·pOHFWULFLWpjODWpOpYLVLRQHWDX
WpOpSKRQH 'HV ]RQHV LQGXVWULHOOHV FRQVDFUpHV j
O·DVVHPEODJH GH SURGXLWV PDQXIDFWXUpV ² KDELOOH-
PHQW DUWLFOHV GH VSRUW HWF ² V·LQVWDOOHQW GDQV
TXHOTXHV SD\V 5pSXEOLTXH GRPLQLFDLQH HQ WrWH
DORUVTXHGHVSODFHVILQDQFLqUHVo ffsho re VRQWFUppHV
LFL HW Oj VRXYHQW DYHF OD SURWHFWLRQ GX SDYLOORQ
EULWDQQLTXH SDU GHV EDQTXHV HW GHV ILUPHV ELHQ
GpFLGpHVjFRQWRXUQHU OHV UqJOHV ILVFDOHVGHVSD\V
GpYHORSSpV
Le  re to urne me nt de  te ndanc e
­SDUWLUGHODILQGHODJXHUUHIURLGHOD5pJLRQFHVVH
G·rWUH VWUDWpJLTXH OHV PHQDFHV PDU[LVWHV D\DQW
GLVSDUXVXLWHDXUqJOHPHQWSURJUHVVLIGHVFRQIOLWVHQ
$PpULTXH FHQWUDOH /HV eWDWV8QLV WRXUQHQW OHXU
DWWHQWLRQ YHUV G·DXWUHV WKpkWUHV G·RSpUDWLRQ¬  OH
*ROIH DUDERSHUVLTXH O·$IJKDQLVWDQ OH 0R\HQ-
2ULHQW O·,UDN HW O·$VLH3DFLILTXH ,OV GpFLGHQW GH









Gé o g raphe , Dire c te ur de  re c he rc he  au Ce ntre  Natio na l de  la  Re c he rc he  Sc ie ntifiq ue CREDA – Paris
D5pJLRQGHV&DUDwEHVDWWLUHGHSXLVOHV*UDQGHV
©¬ 'pFRXYHUWHV¬ ª HW OD &RQTXrWH HXURSpHQQH
O·DWWHQWLRQ GHV YLVLWHXUV SDU VHV EHDXWpV QDWX-
/HV&DUDwEHV¬OHVSpULOVV·DFFXPXOHQW
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OH &RPPDQGHPHQW 6XG HVW GpVRUPDLV FRPSOqWH-
PHQWUDSDWULpj0LDPL
 
/H WRXULVPH IRQFWLRQQH WRXMRXUV ELHQ OHV FKLIIUHV
G·DUULYpHVVRQWHQFURLVVDQFH/DGHVWLQDWLRQ©¬&DUD-
wEHV¬ ª HVW GpVRUPDLV FRQVLGpUpH FRPPH ©¬ PUH¬ ª
VHORQ OH F\FOH GpFULW SDU OHV pFRQRPLVWHV &HSHQ-
GDQW GH QRXYHOOHV GHVWLQDWLRQV FRPPH &XED OD






OHV FRFRWLHUV ² HVW DFFUXH SDU OHV QRXYHOOHV WHFK-
QLTXHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ SDU ,QWHUQHW 'H
PrPH OHV SURGXLWV PDQXIDFWXUpV GDQV OHV ]RQHV
IUDQFKHV G·H[SRUWDWLRQ GH OD 5pSXEOLTXH GRPLQL-
FDLQHVRQWPDLQWHQDQWFRQFXUUHQFpVSDUOHVH[SRU-
WDWLRQV FKLQRLVHV GDQV XQ SUHPLHU WHPSV SXLV XQH
d é c e nnie  p lus ta rd  p a r le s a te lie rs d e s p a ys d ’ Asie  
d u Sud -Est.





R OD FURLVVDQFH D DWWHLQW OHV ERQQHV DQQpHV
SUHVTXH/D-DPDwTXHQ·DMDPDLVSXVRUWLUGH
O·pWDXGHODGHWWHHWFRQVWLWXHXQFDVG·pFROHG·XQ




GHWWHV HQYHUV O·H[8566 UpXVVLW j QH SDV OHV
UHPERXUVHU DSUqV OD FKXWH GX UpJLPH VRYLpWLTXH
PDLV UHVWHHQFRUH LQVROYDEOHGDQV OHVDQQpHV
TXH OHV DXWRULWpV FXEDLQHV RQW DSSHOpHV SDU
HXSKpPLVPH OD ©¬ SpULRGH VSpFLDOH¬ ª /H SD\V HVW
DORUV LQFDSDEOH GH UHPERXUVHU OHV SUrWVPH[LFDLQV
RXHXURSpHQV&·HVWODJpQpURVLWpGX9HQH]XHODGH
&KiYH]TXLSHUPHWGHVDXYHU ODVLWXDWLRQHQ LQMHF-
WDQW GHVPLOOLDUGV GH GROODUV GDQV FHWWH pFRQRPLH
GpELOLWpHSDUGHVGpFHQQLHVGHEXUHDXFUDWLHHWSDU
O·HPEDUJRSHUSpWXHOGHVeWDWV8QLV/H%UpVLOUHSUHQG
OH IODPEHDX HW DFKqYH DORUV OD FRQVWUXFWLRQ G
XQ




/HV ©¬PLFUReWDWV¬ ªGHV&DUDwEHVRULHQWDOHVGH OHXU
F{WpILJXUHQWVXUODOLVWHGHVSD\VOHVSOXVHQGHWWpVDX
PRQGH 6W .LWWV HW 1HYLV GRLW SRVVpGHU VXU FH SODQ
XQH VRUWH GH UHFRUG /D SODFH ILQDQFLqUH G·+DWR
5H\DX[SRUWHVGH6DQ-XDQHVWOLTXLGpHDXGpEXW
GH OD GpFHQQLH  TXDQG O·eWDW SRUWRULFDLQ
FKDQJHOHVUqJOHVGXMHXHWDOLJQHSURJUHVVLYHPHQW
OD UqJOHPHQWDWLRQ ILVFDOH QDJXqUH WUqV DYDQWD-
JHXVH SRXU OHV JUDQGHV VRFLpWpV VXU OH UpJLPH
FRPPXQ GHV eWDWV8QLV 4XDQW DX[ 'pSDUWHPHQWV
IUDQoDLV G·$PpULTXH *XDGHORXSH 0DUWLQLTXH HW
*X\DQH LOV FRQQDLVVHQW XQ QRXYHO DYDWDU GH OHXU
FULVH VpFXODLUH G DX UHFXO GHV SURGXFWLRQV
DJULFROHVWUDGLWLRQQHOOHVVXFUHEDQDQHHWFHWDX
PDQTXHGHFRPSpWLWLYLWpGHOHXUVVHUYLFHVGDQVXQ
FDGUH UpJOHPHQWDLUH IUDQoDLV HW HXURSpHQ SDUDO\-
sa nt.
La c rise , le s symptô me s du malaise








WRXULVWHV &·HVW TXH OD WUDQTXLOOLWp GH FHV vOHV HVW
GpVRUPDLV WURXEOpH /D FULPLQDOLWp HVW HQ KDXVVH j
SHXSUqVSDUWRXWVDQVDWWHLQGUHWRXWHIRLV OHQLYHDX
REVHUYp HQ $PpULTXH FHQWUDOH RX DX 9HQH]XHOD
FRPPHOHVRXOLJQHXQHVpULHG·DUWLFOHVGXFinanc ia l 
Time s LQWLWXOpH ©¬Carib b e an in Crisis¬ ª GpFHPEUH-













5RELQ:LJJOHVZRUWK MRXUQDOLVWH DX Financ ia l Time s
V·LQWHUURJHVXUOHFRQWUDVWHHQWUHOHVUHVVRXUFHVSpWUR-
OLqUHV HW JD]LqUHV GH 7ULQLGDG TXL IRXUQLVVHQW XQ
UHYHQXGHO·RUGUHGHPLOOLDUGVGHGROODUVSDUDQ
HW OD VLWXDWLRQ GH SDXYUHWp HW GH FULPLQDOLWp
HQGpPLTXHV TXH O·RQ SHXW UHQFRQWUHU GDQV OHV
TXDUWLHUV GH 3RUW RI 6SDLQ FT  MDQYLHU  'H
PrPH OHVEXOOHWLQVGHQRXYHOOHVG·KHXUHHQKHXUH
GH OD WpOpYLVLRQ OD SOXV UHJDUGpH GH 3RUWR 5LFR
:$3$79 SUpVHQWHQW HQ GpWDLOV OHV FULPHV GH OD
VRLUpHSUpFpGHQWHRXGH OD ILQGH VHPDLQHjXQH
SRSXODWLRQTXLFRPPHQFHjSUHQGUHSHXU(Q*XD-
GHORXSH HW HQ 0DUWLQLTXH OHV WDX[ GH FULPLQDOLWp
VRQWEHDXFRXSPRLQVpOHYpVPDLVOHPDODLVHHVWWRXW
DXVVL SDOSDEOH /HV pYpQHPHQWV GH  TXL RQW
VHFRXp FHV GpSDUWHPHQWV DYHF GHV JUqYHV LQVXU-
UHFWLRQQHOOHV HW XQEORFDJHGH O·DFWLYLWp GHV GHX[
GpSDUWHPHQWV SHQGDQW SUDWLTXHPHQW GHX[ PRLV
RQW ELHQ PRQWUp OHV GLIILFXOWpV G·XQH VLWXDWLRQ
pFRQRPLTXH HW VRFLDOH FULWLTXH PRQWpH GX FK{-
PDJHjGHVWDX[YRLVLQVGH
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FKHUFKHXUVHW OHV WpPRLQVGHFHWWHQRXYHOOH VLWXD-
WLRQGDQVOHV&DUDwEHVSOXVLQFHUWDLQHSOXVGDQJHUH-
XVH VLJQDOHQW GHV SpULOV TXL QH VRQW JpQpUDOHPHQW
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